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GEORGE FOX COLLEGE 
CROSS COUNTRY 
BEAR FEAT UlfVITATIONAL at Champoeg State Park, Saturday, 10-1-88 
-- Sunny, Very warm 
WOJiiEN ( 4, 00 0 }iETERS) 
TEAM RESULTS: 1. LINFIELD 63 (5-7-11-18-22---37--) 
2. OREGON 71 (4-6-13-16-32----) 
3. GEORGE FOX 75 (2-10-17-21-25---26-36 (51) (61) 
4. ~"'ESTERN OREGON 82 (1-8-19-23-31---44---) 
5. OREGON STATE 105 (12-14-20-24-35---38-43) 
6. WILLANETTE 134 (15-27-29-30-33---42--) 
7. CENTRAL WASH._. ; 144 (3-28-34-49-40---41-48 (58) 
8. LEWIS & CLARK 212 (9-45-46-49-54---55--) 
9. PACIFIC 253 (47-50-51-52-53---56--) 
PORTLAND STATE INC (18) (36) (54) ••••• 
INDIVIDUAL RESULTS: 
PLACE/TEAH RANK 
1 Sue Carrigg UNA 14:56.2 
2 1 Randi Taruscio wosc 15:05.6 
3. 2 Jill Jamison GFC 1 08.3 
4 3 Heather Lucas C\!JU 3 10.5 
5 4 Lisa Karnopp uo 1 14.2 
6 5 Melanie Leckenby L 3 16.9 
7 6 Deon Saraceno uo 4 18.4 
8 7 Angela Thatcher L 4 27.9 
9 8 Selina Stanton wosc 2 30.7 
10 9 Kathy ·Hitchelmore LC 4 32.2 
11 10 Kristin Potts GFC 2 34.5 
12 11 Roxanne Jantz L 3 36.5 
13 Debbie Wagner UNA 38.0 
14 12 Amy Petrone osu 2 45.0 
15 13 Kiran Beyer uo 1 47.1 
16 14 Kristin Schaefer osu 2 51.0 
17 15 Kelly Thalman w 3 51.3 
18 Becky Henry PSU 1 51.7 
19 16 Hichele Atkinson uo 1 54.7 
20 _.,! Angela Bonomini UNA 57.7 
21 17 Heather Morgan GFC 1 16:00.6 
22 18 Diana Sisk L 3 03.2 
23 19 Sandy Loop wosc 3 04.8 
24 20 Tami Estvold osu 2 03.9 
25 21 Melissa Wilson GFC 1 10.6 
26 22 Chris Hauger L 3 11.6 
21$ 23 Brenda Thwaite wosc 3 11.9 
28 24 Tonya Haak osu 2 17.8 
29 25 Dianne Petersen GFC 3 19.3 
30 26 Kristin Lesperance GFC 2 20.4 
31 27 Kristin Peterson w 3 .22.6 
32 Donna Edgerton UNA 23.9 
33 28 Molly Hatfield C~TU 1 27.2 
34 29 Marie Watt w 2 32.3 
35 30 Jennifer Goettsche w 3 40.2 
GFC -- BEAR FEAT UNVITATIONAL 
--
(Women, p. 2) 
36 Kat Auer 
37 31 DAnelle Brandt 
38 32 Wendy Knox 
39 33 Kelli Cammack 
40 34 Kristelle Arthur 
41 35 Veronica Luccio 
42 36 Melanie Springer 
43 37 Elizabeth Campos 
44 38 Tiffany Goldspink 
45 39 Hary Veneziani 
46 40 Kerrie Cavaness 
47 41 Elizabeth Connors 
48 42 Holly Kenney 
49 43 Kristi Rothenbucher 
50 44 Sherry Herman 
51 Karolyn Williams 
52 45 Dixie Khadem-Ghaeini 
53 46 :pro Geffner 
54 Theresa Kosztics 
55 47 Leah Brown 
56 48 Dionne ~Vimmer 
57 49 Elizabeth Ingram 
58 Kristin Kuntz 
59 50 Jennifer Clyde 
60 51 Terese Worbes 
61 ..,:_ Elaine Payne 
62 52 Julie Carlton 
63 53 Jill Jackson 
64 54 Kathleen Flowers 
65 55 Beth Pratt 
66 56 Janet Sherwood 
{~1'- C"?>. ?> 
































~ DUAL HEET COJ:.iPARISONS: (~\1-l L-2 SEASON TOTAL W-11 L-1) 
















































INDIVIDUAL PQA POINTS/SEASON TOTAL 
JJ Class and~School Record 90.9 63/186 
KP Class Record 93.5 45/45 
H.t-1 115 ALL TIHE 96.1 15/124 
HH 1!7 ALL TIME 97.1 8/95 
DP #9 ALL TIME / PR 98.0 15/146 
KL 98.1 5/94 
MS 1:42.4 5/35 
KW /Ill ALL T llv1E 1:46.7 5/86 
EP 1115 ALL TU1E / PR 1:57.6 17/58 
28 Linfield 27 
29 Oregon 27 
27 wosc 29 
25 osu 31 
18 Willamette 41 
19 CHU 42 
19 LC 44 
15 Pacific 50 
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PACIFIC LUTHERAN U WA 
ADAMS STATE CO 
WISCONSIN-PARKSIDE 
HILLSDP.LE COL MI 
WESTERN STATE CO 
NORTH FLORIDA U 
SIMON FRASER BC 
GEORGE FOX COL OR 
WISCONSIN-EAU CLAIRE 
MIDLAND LUTHERAN NE 
WISCONSIN~MILWAUKEE 
TARKIO COLLEGE MO 
PUGET SOUND U WA 
HARDING UNIV AR 
JAMESTOWN COLLEGE ND 
CENTRAL WASHINGTON U 
SOUTHERN COLARADO U 
MALONE COLLEGE OH 
FT HAYS STATE KS 
SIENA HEIGHTS COL MI 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
ANDERSON UNIV IN 
WISCONSIN-STOUT 
WINONA STATE l1N 
GLENVILLE STATE WV 
GEORGETOWN COL KY 
PT LOMA NAZARENE CA 
BERRY COLLEGE GA 
WEST Ff .... ORI DA U 
CASTLETON STATE VT 
CARSON-NEWMAN COL TN 
WESTMINSTER COL PA 
IOWA WESLEYAN COL 
GEORGIAN COURT COL NJ 
ST EDWARD'S UNIV TX 
CEDAR CREST COL IA 
TEAM SCORE SUM!1ARY 
f, ,v~ 
fotL-____ .:..TE=AM=-=---F=--=-I N::..:...:..I =-S=HE==-S _____ roT AL· 
i 
t 
1 3 7 8 25 
4 6 15 21 23 
tf6Bj~ 
~ 9 10 11 26 38 
1 <12.1 16 27 49 51 
1 GCD 28 3s 42 43 






17 @ 39 45 47 101 







22 50 56 68 79 92 116£D 
5 (f3) 64 @ 122 154B -
3 7 G1)@) (])) 12 5 Q.ill> 
14 19 63 131 137 GOD 24 71 127 141 148B 
31 @ 84 93 140 147B 166B 
@ @ QP 111 114 118B 156B 
@ 65 90 CfQ]) 123 143B 161B 
48 @ @ Q]J)([f?;4 s@ 192B 
80 91 103 110 119 130B 160B 
62 <tD 99 132 @ @ 5B) 
55 95 107 W 187 225B 
40 108 112 ~ 221 
94 @ 102 139 178 204B 
100 126 128 151 168 170B 172B 
@_y "86 Q§ 169 196 201B 220B 
85 Qm 152 159 203 217B 
106 142 149 153 191 2l1B Q 26 JD 
89 CD]) 173 174 @9 193B 
@) 162 )..§...2 183 199 210B 
82 155 \U]) 1 79 ~ 206B 
@ 157 189 ([§} 208 223B 
121 i33 1b3 164 02 k 
G]1:) ].,)...2.._ . 65 Q]J> 209 212B 213B 
134 Ql.§) 175 185~6 
158 176 QI?) 200 20 Q)}~ 228B 
~ 186 194 207 2 9 






































1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( \CE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19- 8 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
1 1 17:41 282 VALERIE HILDEN Go) 4 PACIFIC LUTHERAN U WA 2 2 17:59 332 JILL JAMISON ·1ft ;J~cilf.l 1 GEORGE FOX COL OR 
3 0 18:01 565 DONNA SPICKELMIER 4 KEARNEY STATE NE 
4 3 18:11 285 JOANNE MARIS 4 PACIFIC LUTHERAN U WA 
5 4 18:14 260 JANE REAVES 4 ADAMS STATE CO 
6 5 18:15 405 AMBER ANDERSON 1 MIDLAND LUTHERAN NE 
7 0 18:16 567 JOY MALCHOW 3 CONCORDIA COL NE 
8 6 18:17 257 JOAN PARKS 4 ADAMS STATE CO 
9 0 18:18 553 RANDI TARUSCIO 3 WESTERN OREGON ST 
10 0 18:19 563 DEB WRIGHT 4 NEBRASKA WESLEYAN 
11 7 18:19 281 KELLY EDGERTON 2 PACIFIC I,UTHERAN U WA 
12 8 18:20 283 GWEN HUNDLEY 2 PACIFIC LUTHERAN U WA 
13 9 18:21 366 LORRI DE BLIECK 2 WISCONSIN-PARKS! DE 
14 10 18:21 370 NANCY MARTER 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
15 11 18:22 372 JILLEEN PFARR 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
16 12 18:22 198 SHARON KINSLER 3 HILLSDALE COL MI 
17 13 18:24 407 YVONNE HOLLMANN 3 MIDLAND LUTHERAN NE 
18 0 18:25 548 MELISSA KNIGHT 4 FORT LEWIS COL CO 
19 14 18:25 204 ANNA ASSENMACHER 2 TARKIO COLLEGE MO 
20 15 18:31 258 B&~BARA PETERSON 2 ADAMS STATE CO 
21 16 18:31 196 ERIN GILLESPIE 4 HILLSDALE COL MI 
22 17 18:32 252 BONNIE WEISKOPF 3 WESTERN STATE CO 
23 0 18:33 555 MELANIE LECKENBY 3 LINFIELD COL OR 
24 18 18:34 301 LISA EMRY 2 NORTH FLORIDA U 
25 0 18:34 506 MARY DOWLER 4 RIO GRANDE COL CH 
26 19 18:34 209 SONYA WILKERSON 2 TARKIO COLLEGE MO 
27 20 18:37 278 ANDREA PERRY 3 PUGET SOUND U WA 
28 21 18:37 262 TYPHANNY TUCKER 1 ADAMS STATE CO 
29 22 18:39 391 DAWN POOLE 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
30 0 18:41 516 STEPHANIE HENGEL 4 NORTHERN STATE COL SD 
31 23 18:42 259 MONICA PORTILLO 1 ADAMS STATE CO 
32 24 18:43 275 ANN GRANDE 2 PUGET SOUND U WA 
33 0 18:43 566 KATHY WAGGONER 4 DOANE COLLEGE NE 
34 25 18:43 280 JULIE CLIFTON 4 PACIFIC LUTHERAN u WA 
35 26 18:44 365 TRICIA BREU 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
36 27 18:44 195 KASEY ANDERSON 1 HILLSDALE COL MI 
37 28 18:45 243 MICHELLE CHUPURDIA ~y) 1 WESTERN STATE CO 38 29 18;48 338 KRISTIN POTTS liz.-J'lc.-:.M'< 2 GEORGE FOX COL OR 
39 30 18:48 263 CAROLINE FRASER 3 SIMON FRASER BC 
40 31 18:49 348 CHERYL BEDNOSKY 4 HARDING UNIV AR 
41 32 18:49 121 KATRINA PETERSON 3 CASTLETON STATE VT 
42 0 18:49 518 SHERR I HALL 2 SOUTHERN CALIFORNIA COL 
43 33B 18:51 253 APRIL CAMPBELL 3 ADAMS STATE CO 
l 
44 34B 18:52 256 JOENNA MYERS 1 ADAMS STATE CO 
45 35 18:53 247 JOLYNN HUTCHINSON 2 WESTERN STATE CO 
46 36 18:55 306 PATTY LAMOY 3 NORTH FLORIDA U 
47 37 18:57 383 MARGIE SCHWEINERT 4 WISCONSIN-MILWAUKEE 
48 0 18:58 564 PAT WRIGHT 4 NEBRASKA WESLEYAN 
49 0 18:58 556 .ANGELA THATCHER 4 LINFIELD COL OR 
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1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
.. RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19-( 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
50 38 18:59 374 PAULA STOKMAN 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
51 39 18:59 265 TINA RACINE 1 SIMON FRASER BC 
52 40 18:59 361 SHELLY GARBISCH 1 WISCONSIN-RIVER FALLS 
53 0 19:01 552 SAI.'\4DY LOOP 3 WESTERN OREGON ST 
54 41 19:02 351 MELYNDA DAVIS 3 HARDING UNIV AR 
55 42 19:03 251 EDIE VOGT 3 WESTERN STATE CO 
56 43 19:04 244 LISA FITZGERALD 4 WESTERN STATE CO 
57 44B 19:05 245 SONYA FRISBY 3 WESTERN STATE CO 
58 45 19:07 267 DINA SKINDER 1 SIMON FRASER BC 
59 0 19:08 526 ALETHA STAHL 4 GOSHEN COLLEGE IN 
60 0 19:10 507 MARIA NEWCOMER 4 FINDLAY COLLEGE OH 
61 46B 19:12 287 T .A.."'lDY OLIVE 3 PACIFI C LUTHERAN U WA 
62 47 19:13 266 JUSTINE STEWART 2 SIMON FRASER BC 
63 48 19:15 242 TAMARA THOMAS 4 SOUTHERN COLARADO U 
64 49 19:16 197 CARRIE HAM 1 HILLSDALE COL MI 
65 50 19:17 388 SUZIE KORTENKAMP 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
66 51 19:19 200 CASEY O'NEILL 2 HILLSDALE COL MI 
67 52 19:19 146 RHONDA WOEHL 3 JAMESTOWN COLLEGE ND 
68 53 19:20 300 JULIE CAMPBELL 4 NORTH FLORIDA U 
69 54B 19:20 249 LORI MEADE 3 WESTERN STATE CO 
70 0 19:21 572 KELLY BROADHURST 4 SOUTHWESTERN COL KS 
71 55 19:22 19 3 THERESA PADILLA 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
72 56 19:24 389 ANGIE MOERBITZ 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
73 57 19:25 384 ANN WARD 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
74 58B 19:25 202 SHELLY WAUGH 1 HILLSDALE COL MI 
75 59 19:26 312 MICHELE CROMER 3 BERRY COLLEGE GA 
76 60 19:26 377 CARRIE HAEN < WISCONSIN-MILWAUKE~ .J 
77 61 19:27 296 HEATHER LUCAS 3 CENTRAL WASHINGTON U 
78 62 19:27 416 JOANNA SCHMIDT 1 FT HAYS STATE KS 
79 63 19:28 206 MARGOT JOBSON 2 TARKIO COLLEGE MO 
80 0 19:28 517 STACI A LARSEN 3 WESTMONT COLLEGE CA 
81 64 19:29 409 TANYA VAUGHN 1 MIDLAND LUTHERP~ NE 
82 55 19:30 290 KRISTELLE ARTHUR 4 CENTRAL WASHINGTON U 
83 66B 19:31 203 DENISE WHELTON 2 HILLSDALE COL MI 
84 67 19:31 419 CHRISSY SITTS 3 FT HAYS STATE KS 
85 0 19:32 539 MICHELLE REDO ~cc!I-/Y ·kt) 3 CENTRAL METHODIST MO 86 0 19:34 523 JO ELLEN EARHART II; 2 HUNTINGTON COL IN 
87 68 19:35 387 LISA INGWELL ' 2 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
88 0 19:35 554 ROXANNE JANTZ < LINFIELD COL OR .j 
89 0 19:35 522 LISA STAHLY 1 DEPAUW UNIV IN 
90 0 19:36 549 CHERYL COWELL @f) 2 WHITWORTH COL WA 91 69 19: 36 341 MELISSA WILSON 'f0 tvCc,f-1, 1 GEORGE FOX COL OR 
92 70 19:38 143 KATHY KEELE 3 JAMESTOWN COLLEGE ND 
93 71 19:39 274 LISA GARNETT 4 PUGET SOUND U WA 
l 94 72 19:40 141 DANA GOODMAN 3 JAHESTOWN COLLEGE ND 95 73 19:41 382 CHRISTINA RUPPENTHAL 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
96 74 19:42 302 LAURA FINCH 4 NORTH FLORIDA U 
97 75 19:43 406 MA...~ Y BEAUMONT 3 MIDLAND LUTHERAN NE 
98 76B 19:44 284 MARY LEWIS 3 PACIFIC LUTHERAN u :wA 
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1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19-; ( 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 




















































































































































550 TAWNY KERN 4 
4 
2 
558 DEANNE YOUNG 
571 MELISSA FRIEDEN 
546 AMY TAVES 1 
2 
1 
3 34 KRISTIN LESPERANCE /kpJJCCirll ~ 
529 JULIE CICHY 
520 CHRISTY GRIMSLEY 
305 ANNIE KNEIDLER 
393 JOAN WARNER 
129 TWANA PITTMAN :t/!5 ;JccAA ~) 











524 BRENDA RAMSEY 
369 AMY KEMPF 
355 TRACY PARKS 
570 LITA BUNCH 





































HE-ATHER MORGAN 141 NU.1A ~) 
CHRISSY QUINTANA 
EVA LINDBLAD 2 
















KEVETTE SMARGIASSI 3 
VALERIE BINGHAM "1P-tf f'J«fti\- Gc,) 2 
NANCY BARTHEL 3 
MARGARET MARTIN 1 
CINDY CARTER 3 
LORA TULOWITZKY tf~tlf tfttM l*) 3 











LISA HEIMMERMANN 4 
PENNY SYROID 2 
MELANIE TRIMBLE 4{b r fCc4A (!t.j 2 
KELLY GEISER .4f:t 1 Ncdrl< (~ 3 
DENISE SCHANK 1 
FONDA ARRINGTON 1 
MELANIE SPRINGER 4J.-l- fit~ft ('f!) 2 
JANA GASTON 2 
PAGE 3 
FLAGLER COLLEGE FL 
SCHOOL OF THE OZARKS MO 
PITTSBURG STATE KS 
MOORHEAD STATE MN 
GEORGE FOX COL OR 
COLLEGE OF ST ROSE NY 
BIOLA UNIV CA 
NORTH FLORIDA U 
WISCONSIN-EAU CLAIRE 
MALONE COLLEGE OH 
WINONA STATE MN 
WEST FLORIDA U 
MANCHESTER COL IN 
WISCONSIN-PARKS! DE 
HARDING UNIV AR 
PITTSBURG STATE KS 
GLENVILLE STATE WV 
WINONA STATE MN 
GEORGE FOX COL OR 
SOUTHERN COLARADO U 
PT LOMA NAZARENE CA 
CENTRAL WASHINGTON U 
MALONE COLLEGE OH 
WAYLAND BAPTIST TX 
WISCONSIN-EAU CLAIRE 
CEDARVILLE COLLEGE OH 
THE DEFIANCE COL OH 
MARY- UNIV OF 
HARDING UNIV AR 
CENTRAL STATE OK 
ANDERSON UNIV IN 
MOORHEAD STATE NN 
SIENA HEIGHTS COL MI 
SOUTHERN COLARADO U 
ANDERSON UNIV IN 
GEORGE FOX COL OR 
MANCHESTER COL IN 
FT HAYS STATE KS 
BEl'1IDJI STATE MN 
AZUSA PACIFIC U CA 
KANSAS WESLEYAN 
WISCONSIN-STOUT 
S H10N FRASER BC 
ANDERSON UNIV IN 
MALONE COLLEGE OH 
NORTH FLORIDA U 
LINCOLN MEMORIAL TN 





1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19-
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 




















































































































































EVA DE PAULIS 
LIBBY COALE 






























1 SUE TURNACLIFF 
LAUREL HUMPHREY 
GWEN LUNDEEN 
.Jf !;q ,.VCc:A-11 ~) 1 
LESLEY SWEET 
SHANNON O'REILY 







































SHELBY BENNETT if Ll /lie c.-4-A-' {ls) 2 
MARGARET EOFF 2 
















BELMONT COL TN 
GEORGETOWN COL KY 
OLIVET NAZARENE IL 
SIENA HEIGHTS COL MI 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
CENTRAL WASHINGTON U 
MALONE COLLEGE OH 
JAMESTOWN COLLEGE NO 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
SOUTHERN COLARADO U 
JAMESTOWN COLLEGE NO 
SOUTHERN COLARADO U 
WISCONSIN-EAU CLAI RE 
MARY- UNIV OF 
WESTMINSTER COL PA 
MARY- UNIV OF 
JAMESTOWN COLLEGE ND 
MALONE COLLEGE OH 
WISCONSIN-RIVER FALL S 
CARSON-NEWMAN COL TN 
SCHOOL OF THE OZARKS MC 
WEST LIBERTY ST WV': 
MIDLAND LUTHERAN NE 
CENTRAL WASHINGTON U 
SIENA HEIGHTS COL MI 
WISCONSIN-MILWAUKEE 
WISCONSIN-STOUT 
PUGET SOUND U WA 
WISCONSIN --STOUT 
GLENVILLE STATE WV 
MALONE COLLEGE OH 
TARKIO COLLEGE MO 
FT HAYS STATE KS 
CARSON-NEvJNAN COL TN 
IOWA WESLEYAN COL 
WESTMINSTER COL ?A 
IOWA vlESLEYAN COL : 
TARKIO COLLEGE MO 
PT LOMA NAZARENE CA 
Al'TDERSON UN I V I N 
HARDIN'G UNIV AR 
ARKANSAS LITTLE ROCK 
PUGET SOUND U WA 
GEORGETO~~ COL KY 
CEN'fRAL WASHINGTON U 
WINONA STATE MN 
FT HAYS STATE KS 
WISCONSIN-PARKSIDE 
HARDING UNIV AR 
( 
( 
1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19- : 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 












































































































































































































TINA MC CLELLAN ~ 



























































































PUGET SOUND U vlA 
GEORGETOWN COL KY 
GORDON COLLEGE MA 
PARK COLLEGE MO 
SOUTHERN COLARADO U 
WISCONSIN-STOUT 
GLENVILLE STATE WV 
GEORGETOWN COL KY 
CEDARVILLE COLLEGE OH 
ST VINCENT COL PA 
HI DLAND LU'l'HERAN NE 
WEST FLORIDA U 
ST VINCENT COL PA 
OKLAHOMA BAPTIST 
JAMESTOWN COLLEGE ND 
OKLAHOMA CHRISTIAN 
CASTLETON STATE VT 
GEORGIAN COURT COL NJ 
GLENVILLE STATE WV 
MALONE COLLEGE OH 
CENTRAL WASHINGTON U 
BERRY COLLEGE GA 
LINCOLN !1EHORI AL TN 
CARSON-NEWMAN COL TN 
CARSON-NEWMAN COL TN 
WESTMINSTER COL PA 
HARDING UNIV AR 
BERRY COLLEGE GA 
SCHREINER COL TX 
BARD COLLEGE NY 
WISCONSIN-STOUT 
WINONA STATE MN 
TARLETON STATE TX 
WISCONSIN-STOUT 
\VEST FLORIDA U 
WISCONSIN-STOUT 
PT LOMA NAZARENE CA 
PT LOMA NAZARENE CA 
IOWA WESLEYAN COL 
GEORGIAN COURT COL NJ 
ARKANSAS COLLEGE 
GEORGIAN COURT COL NJ 
ANDERSON UNIV IN 
WEST FLORIDA U 
HENDRIX COLLEGE AR 
ST EDWARD'S UNIV TX 
CEDAR CREST COL IA 
GREENVILLE COL IL 
PT LOMA NAZARENE CA 
1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAHPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19-E 
( 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 





















































































































































315 THERI HOOD 











































BERRY COLLEGE GA 
WISCONSIN-MILWAUKEE 
CENTRAL STATE OK 
OKLAHOMA BAPTIST 
IOWA WESLEYAN COL 
GREENVILLE COL IL 
ST EDWARD'S UNIV TX 
SIENA HEIGHTS COL MI 
CEDAR CREST COL IA 
NORTHWESTER COL IA 
CASTLETON STATE VT 
WEST FLORIDA U 
GEORGETOWN COL KY 
SOUTHERN COLARADO U 
PT LOMA NAZARENE CA 
ST EDWARD'S UNIV TX 
OLIVET NAZARENE IL 
CASTLETON STATE VT 
WINONA STATE MN 
3 WESTMINSTER COL PA 
3 WEST FLORIDA U 
2· BERRY COLLEGE GA 
2 GEORGIAN COURT COL NJ 





















































ihJ jJU/M ~7} 2 
1 INCARNATE WORD COL TX 
CARSON-NEWMAN COL TN 
GLENVILLE STATE WV 
ANDERSON UNIV IN 
GEORGIAN COURT COL NJ 
WEST FLORIDA U SHIRLEY PITTS 
IRENE NINO 
TERRY HOPPER 







































ST EDWARD'S UNIV TX 
CASTLETON STATE VT 
WESTMINSTER COL PA 
BERRY COLLEGE GA 
GEORGETOWN COL KY 
WESTMINSTER COL PA 
WESTMINSTER COL PA 
GEORGIAN COURT COL NJ 
FT HAYS STATE KS 
IOWA WESLEYAN COL 
GLENVILLE STATE WV 
CEDAR CREST COL IA 
ST EDWARD'S UNIV TX . 
WINONA STATE MN 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
CEDAR CREST COL IA 
CASTLETON STATE VT 
CEDAR CREST COL IA 
SIENA HEIGHTS COL MI 
988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMi'IONSHIPS 
. ' ,( 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( 
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NATIONAl. CffilSIIA!i ~ <tuM> Qil>l':PlQNS I 8Il:lll! MIB NATI~ 
OPPONENT 9-10-88 9-17-88 9-24-88 10--1-88 10-8-88 10-15-88 
PREVIEW LC-PSU Or-cal In. BEAR-FEAT MHCC Inv. Will. Inv. 
3K Gabriel Ashland Champoeg Blue Lake Bush Park 













1/19:20.5 3/15:08.3 1/18:33 
92.9/6:12 90.9/6:04 89.1/5:56 
34 




' 6/11:48.0 5/21:24.1 4/20:04.8 29/16:19.3 8/19:46 
94.3/6:17 1:42.8/6:51 96.4/6:26 98.0/6:32 94.9/6:20 
57 40 

















2/-1:26.0 4/21:18.6 2/19:51.1 21/16:00.6 4/19:38 
91.3/6:05 1:42.3/6:49 95.3/6:21 96.1/6:24 94.3/6:17 
67 46 
17 35 31 52 65 
WILSON (Frosh) 
3/11:36.3 8/22:01.2 9:20:30.8 25/16:10.6 13/20:14 
92.7/6:11 1:45.7/7:02 98.5/6:34 97.1/6:28 97.1/6:28 
1:20 60 




























11/20:42.9 42/17:03.1 17/20:44 59/20:30 





















TOTAL W-83 L-16 
54 59 
83 1:55 2:11 2:15 
9/22:57.1 15/21:56.7 51/17:46.2 33/21:46 75/21:24 
1:50.2/7:21 1:45.4/ 1:46.7/ 1:44.5/ 99.6/6:38 
7:02 7:07 6:58 
54 45 65 
2:11 2:36 2:38 3:13 3:09 
14/26:50.6 21/24:33.9 61/19:35.7 49/24:00 116/24:32 
2:16.9/ 1:58/7:52 1:57.6/ 1:55.3/ 1:57.8/ 
9:08 7:50 7:42 7:51 
2:17 1:46 1:45 
6:07 5:13 4:27 5:27 6:17 
14 21 66 54 119 
107:07.0 99:51.3 77:13.3 96:07 96:22 
130:04.1 120:40.1 116:21 116:06 
154:54.7 142:36.8 137:05 136:46 
181:45.3 167:10.7 158:51 158:10 
182:42 
1/3 1/3 3/10 1/9 3/21 
2-o 2-o 7-2 s-o 18-2 
.838' 
--------------------------------------
INDIVIDUAL SCORING BEST 5K BEST 4K 
Jamison 757 17:49 SCHOOL RECORD 15:08.3 
Potts 443 18:20 #2 ALL TIME 15:34.5 
Petersen 440 18:59 #4 ALL TIME 16:19.3 
Morgan 403 19:02 #5 ALL TIME 15:39.5 
Wilson 350 19:11 16 ALL TIME 15:40.4 
Lesperance 339 18:56 #3 ALL TIME 15:57.6 
Springer 250 19:33.9 #8 ALL TIME 15:38,5 
Payne 145 24:07 18:44.2 
Williams 143 21:24.0 #19 ALL TIME 17:29.2 
10-22-88 10-29-88 














































































11-5-88 11-12-88 11-19-88 
DISTRICT NCCAA NAlA 
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WOMEN-4000 METERS-11: 00 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
















LEWIS AND CLARK COLLEGE 
Coach David Fix 
Ericka Ekse 1 
Kathleen Flowers 1 
Lori Geffner 1 
Elizabeth Ingram 1 
Dixie Khade.m-Ghaeini 1 
Kari Larsen 4 
Kathy Mitchelmore 4 
Beth Pratt 1 
Liz Tamerin 2 
Paula Williams 1 
PACIFIC UNIVERSITY 













OREGON STATE UNIVERSITY 















GEORGE FOX COLLEGE 



























UNIVERSITY OF OREGON 








PORTLAND STATE UNIVERSITY 





























WARNER PACIFIC COLLEGE 
Coach Mike Conley 
Tammy Tangeman 4 
Holly Jackson 3 
Kathy Buchanon 4 
WILUl~TTE UNIVERSITY 
Coach Chuck Bowles 
Christina Bruce 1 
Kelli Cammack- 4 
Jennifer Goettsche 3 
Joanna Goth 2 
Holly Kenney 2 
Kristin Peterson 3 
Kelly Thalman 3 
Laura Thurston 2 
Marie Watt 2 
~ -- 4 MILES - ll :40 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 














LEWIS AND CLARK COLLEGE 













WESTERN OREGON STATE COLLEGE 













GEORGE FOX COLLEGE 
























































PORTLAND STATE UNIVERSITY 










Coach Chuck Bowles 
Kevin Adkisson 






















OREGON STATE UNIVERSITY 



















WESTERN OREGON STATE COLLEGE 









































10-15-88 10-22-88 10-29-88 11-5-88 11-12-88 11-19-88 
Will. Inv. W. WA. Inv. All-Comers DISTRICT NCCAA NAIA 
Bush Park Bellingham Champoeg Ashland Cedarville Kenosha 























6/11:48,0 5/21:24.1 4/20:04.8 29/16:19.3 8/19:46 
94.3/6:17 1:42.8/6:51 96.4/6:26 98.0/6:32 94.9/6:20 
57 40 














2/-1:26.0 4/21:18.6 2/19:51.1 21/16:00.6 4/19:38 
91.3/6:05 1:42.3/6:49 95.3/6:21 96.1/6:24 94.3/6:17 
67 46 
17 35 31 52 65 
WILSON (Frosh) 
-- 3/11:36.3 8/22:01.2 9:20:30.8 25/16:10.6 13/20:14 
92.7/6:11 1:45.7/7:02 98.5/6:34 97~1/6:28 97.1/6:28 
1:20 60 
27 77 71 62 1:41 








































83 1:55 2:11 
9/22:57.1 15/21:56.7 51/17:46.2 33/21:46 
1:50.2/7:21 1:45.4/ 1:46.7/ 1:44.5/ 
7:02 7:07 6:58 
54 45 
2:11 2:36 2:38 3:13 
14/26:50.6 21/24:33.9 61/19:35.7 49/24:00 
2:16.9/ 1:58/7:52 1:57.6/ 1:55.3/ 
9:08 7:50 7:42 
2:17 1:46 








































































11/19:21.8 5/18:59 134/20:10 
93.0/6:12 91.2/6:05 96.8/6:27 
45 5 












































TEAM PLACE 1/3 1/3 
DUAL COMPARISONS 2-0 z-o 
TOTAL W-83 L-16 .838• 
INDIVIDUAL SCORING BEST 5K 
Jamison 757 17:49 
Potts 443 18:20 
Petersen 440 18:59 
Morgan 403 19:02 
Wilson 350 19:11 
Lesperance 339 18:56 
Springer 250 19:33.9 
Payne 145 24:07 










#4 ALL nME 
#5 ALL TIME 
#6 ALL TIME 
#3 ALL TIME 
#8 ALL TIME 














































AlA District 2 
Cross Country Championships 





Year Team Individual Team 
1961 Southern Oregon Terry Boatman Southern Oregon 
1962 Willamette Terry Ramberg Lewis & Clark 
1963 Willamette Chris Miller Lewis & Clark 
1964 Southern Oregon Wes Armstrong Willamette 
1965 Lewis & Clark Chris Miller Lewis & Clark 
l 966 Southern Oregon Dennis Mclndoo Northwest Nazarene 
1967 Lewis & Clark Gary Purpura Eastern Oregon 
196X Lewis & Clark David Fix Lewis & Clark 
1969 Eastern Oregon David Fix Lewis & Clark 
1970 Southern Oregon Mike Durbin Southern Oregon 
1971 Lewis & Clark Kirk Gamble Oregon College 
1972 Oregon College Curt Ankeny George Fox 
1973 Oregon College Curt Ankeny George Fox 
1974 Oregon College Dave Castle Oregon College 
1975 Pacific Dan Hall Willamette 
1976 Willamette Steve Blikstad George Fox 
1977 George Fox Terry Zerzan Willamette 
1978 Willamette Kelly Jensen Southern Oregon 
1979 Willamette David Fleming Willamette 
1980 Willamette Don Stearns Eastern Oregon 
1981 Willamette Don Stearns Eastern Oregon 
1982 Willamette Don Stearns Eastern Oregon 
1983 Linfield Robbie Wright Willamette 
1984 Willamette Joe Alward Linfield 
1985 Willamette Jerred Gildehaus George Fox 
1986 Willamette Wes Tilgner Western Oregon 
1987 Western Oregon Ray Whitlow Linfield 
WOMEN 
1982 University of Portland Kathleen Keller Univ. of Portland 
1983 University of Portland Kathleen Keller Univ. of Portland 
1984 University of Portland Ann Manning Univ. of Portland 
1985 University of Portland Ann Manning Univ. of Portland 
1986 Western Oregon Julie O'Leary Western Oregon 
1987 Western Oregon Melanie Leckenby Linfield 
1987 Results Team Cham12ions List 
Team results (men): Western Oregon, 30; Southern Oregon, 61; Lin- MEN 
field, 71; George Fox, 82; EOSC, 126. Willamette: 1962, 1963, 1976, 1978, 1979, 
(women): Western Oregon, 30; Linfield, 38; George Fox, 60; 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986. 
SOSC, inc.; EOSC, inc. Southern Oregon: 1961, 1964, 1966, 1970. 
Individuals (Top-seven runners are All-District 2) Lewis & Clark: 1965, 1967, 1968, 1971. 
M1 enR~8 KrnWh.)l (L' ) 25·07 W1 omMenl (~ KmLe.)k b (L' ) 18·20 Western Oregon: 1972, 1973, 1974, 1987. 
. cty It ow m, . . e ame c en y m, . E 0 . 1969 2. Wes Tilgner (WO), 25:27 2. Angela Thatcher (Lin), 18:28 as~ern regon. · 
3. John Weisel (Lin), 25:44 3. Kristin Potts (GF), 18:37 Pacific: 1975. 
4. David Jordan (WO), 25:52 4. Selina Stanton (WO), 18:57 George Fox: 1977. 
5. Tad Woosley (WO), 25:57 5. Kathryn O'Leary (WO), 19:06 
6. Aaron Howard (GF), 25:58 6. Diana Nicholas (WO), 19:14 WOMEN 
7. Brad Holbrook (SO), 26:03 7. Brenda Thwaite (WO), 19:21 University of Portland: 1982, 1983, 1984, 
8. Mike Paddack (SO), 26:08 8. Sandy Loop (WO), 19:32 1985. 
9. Kevin Wright (WO), 26:11 9. Autumn Belford (Lin), 19:36 Western Oregon: 1986, 1987. 
10. Rob Wood (WO), 26:16 10. Kristin Lesperance (GF), 19:44 
Coach of the Year: Debbie Eide (men and women) 
Photo credits: Ashland Daily Tidings 
> 1988 District 2 Entries 
Eastern Oregon State College Steve Stocking Sr. Western Oregon State College 
La Grande Scott Voyles Sr. Monmouth 
A en Alex Woodward Fr. Men 
Head coach: Gary Feasel Women Head coach: Debbie Eide 
Don Cathey So. Head coach: Rudy Pearson Wes Tilgner Sr. 
Martin Boyle Fr. Jennifer Birt So. David Jordan Sr. 
Sky Fitzgerald Fr. Elizabeth Campos So. Kevin Winfield Jr. 
John Garlitz Fr. Michelle Harris Jr. Kevin Wright Jr. 
Dexter Ittner Fr. Chris Hauger Jr. Jon Schrock Sr. 
Steve Padilla So. Roxanne Jantz Jr. Eric Kelso Sr. 
Carl Roelle Fr. Melanie Leckenby Jr. Rob Wood Jr. 
Steve Sheehy So. Diana Sisk Jr. Keith Fr. 
Rich Wiebe Fr. Angela Thatcher Sr. Matt Tornow Jr. 
Jeff McDonald Sr. Women 
Women Pacific University Head coach: Debbie Eide 
Head coach: Gary Feasel Forest Grove Randi Taruscio Jr. 
Rose Logan Jr. Men Selina Stanton So. 
Tammy Pence Fr. Head coach: Greg Jacob Sandy Loop Jr. 
John Villaume Jr. Brenda Thwaite Jr. 
George Fox College Trev fetz So. Danelle Brandt So. 
Newberg Tom Teal Fr. Sherry Herman Fr. 
Men Bret Bunke Fr. Sue Stothoff Fr. 
Head coach: Wes Cook John Walsdorf Fr. Laura Easterly Fr. 
Kent Bos Fr. Dean Boyer Sr. 
Scott Brown So. Women Willamette University 
Matt Esser Fr. Head coach: Greg Jacob Salem 
Vance Godfrey So. Suzanne McGee So. Men 
Jeff Larson Fr. Leah Brown Sr. Kevin Adkisson So. 
~on Marsh Fr. Jennifer Clyde So. T. J. Chandler Fr. 
Doug McLucas Fr. Terese Worbes So. Jay Coleman Jr. 
Larry Mock Sr. Jody Davis Fr. Bill Frith So. 
Rich Swingle So. Jill Jackson Jr. Derek Hayden So. 
Vanni Tilzey So. Janet Sherwood So. Amar Kamadoli Jr. 
Women David Seligman So. 
Head coach: Wes Cook Southern Oregon State College Women 
Jill Jamison Fr. Ashland Christina Bruce Fr. 
Kristin Lesperance So. Men Kelli Cammack Sr. 
Heather Morgan Fr. Head coach: Monty Cartwright Jennifer Goettsche Jr. 
Elaine Payne So. Brad Holbrook Sr. Holly Kenney Jr. 
Dianne Petersen Jr. Dave Beeler Jr. Kristin Peterson Jr. 
Kristin Potts So. Joshua Sacon Sr. Kelly Thalman Jr. 
Melanie Springer So. Bob Julian Jr. Marie Watt Jr. 
Karolyn Williams Fr. Aaron Harding Jr. 
Meilissa Wilson Fr. Brad Smith Fr. 
Debbie Kintrea Fr. Brian Joseph Fr. 
Dave Carroll Sr. 
Linfield College Jeff Hayes Fr. 
McMinnville Women 
Men Head coach: Monty Cartwright 
Head coach: George Oja Tacy Lewis Jr. 
Tim Cochran Fr. Taunya Pieratt Jr. 
Samuel Elder Fr. Dewi Guinand Fr. 
Arthur Guerra Jr. Leis a Preboski Fr. 
\aron Lorshbaugh So. Lisa Hennessy Fr. 
~eff McAlpine So. Angie Comstock Fr. 
Paul Massee Fr. Christa Caraher Jr. 
Joe Spurgeon Fr. 
Will Stanton Jr. 
1988 NAIA District 2 Cross Country Championships 
Officials---------------------
Meet Directors: Monty Cartwright, Curt Bacon, Pat Healy Starter: Jack Hayes 
Finish Judge: Sally Jones Chute Coordinator: Ben Benjamin 
Scoring and Results: SOSC Sports Information 
Trainers: Mike Stevenson, Mike Paddack Course Set-up: Mark Leedom, Joe Anderson 
Timers: Melanie Byrne, Ron Boyce, Mark Leedom, Joi Tipton 
Course Inspectors: Mark Berry, Greg Thompson, Dave Rosebrook, John Nassief, Theresa Lewis, 
Malia Deboer, John Levine, Jay Goin, Jeff Hayes, Brian McKinnis, Tricia Patrick, Jennifer Phillips, 
Nyssa Thies 





































































DISTRICT II NAIA Lithia Park, Ashland, Oregon, 11-5-88 
Pleasant, mild, surface damp 
WOMEN (5,000 METERS) (** QUALIFIERS TO NATIONALS) 
**~l~·~G~E~O~RG~E~F~O~X~C~O~L=L=EG~E~---4~2~--~(1~-~2~-~11~-~1~3~-~15~---~-~1~6-~2~2~) 
2. WESTERN OREGON 47 (4-6-8-10-19---27-32) 
94:36.8 NEh SCHOOL RECORD 
(OLD--96: 22. 0) 
3. LINFIELD 49 (3-5-7-14-20---23-28 
4. WILLA}lliTTE 91 (9-17-18-21-26---29) 
5. SOUTHEru~ OP~GON 122 (12-24-25-30-31---34) 
6. PACIFIC 179 (33-35-36-37-38---) 
7. EASTERN OREGON I~C (26) •••••••••• ) 
k Won by JILL JAMISON 
k 2. KRISTIN POTTS 
~ 3. Angela Thatcher 
~ 4. Randi Taruscio 
~ 5. Helanie Leckenby 
6. Sandy Loop 
~ 7. Roxanne Jantz 
8. Selina Stanton 
9. Kelli Cammack 
10. Brenda Thwaite 
<11. DIANNE PETERSEN 
12. Taonya Pieratt 
<13. KRISTIN LESPERANCE 
14. Dianna Sisk 
'15. HELISSA \.JILSON 
'16. HEATHER MORGAN 
i... Kelly Thalman 
1
. Jennifer Goet tsche 
~9. Danelle Brandt 
20. Chris Hauger 
21. Kristin Peterson 
'22. llliLANIE SPRINGER 
23. Hichel1e Harris 
24. Dewi Guinand 
25. Leisa Preboski 
26. Rose Logan 
27. Harie Watt 
28. Sue Stothoff 
29. Elizabeth Campos 
30. Christina Bruce 
31. Alyssa Hennessy 
32. Angie Comstock 
33. Sherry Herman 
34. Suzanne McGee 
35. Christa Caraher 
36. Leah Brown 
37. Janet Sherwood 
38. Jennifer Clyde 



























































































































(NEW SCHOOL, COURSE, FROSh CLASS RECORD) 
(BETTERS OLD COURSE RECORD, NEW CLASS RECORD) 
(.1\"'EW JUNIOR CLASS RECORD, 1!4 ALL TINE) 
(115 ALL TU~E) 
(i/6 ALL TIME) 
(1!8 ALL TL'iE) 
(Season's Best, 1!7 ALL TIME from 1987) 
6 PERSON TEM-1 TIHE 114:13.8 
(SCHOOL RECOPill--o1d-116:16.0) 
7 PERSON TEAN TIHE 134:19.5 
(SCHOOL RECORD--old-136:46.0) 
DUAL MEET COMPARISONS (i~-6 L-0) 














DISTRICT II NAIA Lithia Park, Ashland, Oregon, 11-5-88 
Pleasant, mild, surface damp 
MEN (8,000 HETERS) (** QUALIFIERS TO NATIONALS) 
- -
** 1." SOUTHERN OREGON 33 (2-3-5-9-14---18-19) 
2.' WESTERN OREGON 55 (1-7-12-15-20---37-40) 
3.' WILLAMETTE 65 (6-8-13-16-22-24) 
4. EASTERN OREGON 106 (4-17-25-26-34---35-36) 
5." GEORGE FOX COLLEGE 115 (10-21-27-28-29---32-33) 138:32.7 (ran 141:40.3 here 
6. LINFIELD 165 (23-30-31-39-42---43-45) in September) 
7. PACIFIC 180 (11-38-41-44-46---47) 
** Won by WES TILGNER wosc 4 25:52.0 (COURSE RECORD) 
** 2. Dave Beeler so 3 26:22.3 
** 3. Josh Sa con so 4 22.6 
** 4. Carl Roelle EO 1 25.6 
** 5. Brad Holbrook so 4 31.6 
** 6. Amar Kamadoli WIL 3 39.8 
** 
7. Kevin Wright wosc 3 40.6 
** 
8. ~evin Adkisson WIL 2 41.0 
*1: 9. Bob Julian so 3 41.3 
10. LARRY MOCK GFC 4 42.5 (27:38. 7/Sept.) 
11. John Villaume p 3 58.7 
12. David Jordan wosc 4 27:03.9 
13. Derek Hayden WIL 2 06.0 
** 14. Brian Joseph so 1 11.9 
15. Jon Schrock wosc 4 13.7 
16. Jay Coleman WIL 3 16.9 
17. Hartin Doyle EO 1 20.2 
18. Brad Smith so 1 2G.9 
.,..* 19. .A.aron Harding so 3 29.1 
20. Kevin Winfield wosc 3 29.7 
21. VA~"NI TILZEY GFC 2 34.5 (27:44.8/Sept.) 
22. T. J. Chandler WIL 1 39.5 
23. Jeff HcAlpine L 2 51.9 
24. Bill Frith WIL 2 52.9 
25. Steve Padilla EO 2 28:00.0 
26. Sky Fitzgerald EO 1 03.2 
27. ~:ATT ESSER GFC 1 03.6 (first 8K) 
28. JUCH SHINGLE GFC 2 03.9 (28:25.8/Sept.) 
29. HON MARSH GFC 1 08.2 (29:30.2/Sept.) 
30. Paron Lorshbaugh L 2 09.6 
31. Arthur Guerra L 3 13.4 
32. JEFF LARSON GFC 1 17.4 (28: 58. 2/Sept.) 
J3. DOUG McLUCAS GFC 1 21.9 (28:52.8/Sept.) 
34. Steve Sheehy EO 2 39.1 
35. Don Cathy EO 2 57.0 
36. Dex Ittner EO 1 59.8 
37. Eric Kelso wosc 4 29:05.5 
38. Trev Fetz p 2 08.9 
39. Alex Woodward L 1 21.8 
40. Sanford Groat wosc 22.2 
41. Bret Bunke p 1 52.5 
42. Tim Cochran L 1 30:03.5 
43. Sam Elder L 1 19.3 
44. Dean Boyer p 4 38.1 
45. Paul Massee L 1 32:05.8 
46. Tom Teal p 1 06.0 
4 7. John Walsdorf p 1 33:22.2 
BEHI1W (AREER/ S EASOK 
PQA (HILE) NILE 1-2 HILE 3 HILE 4 FINISH 1!1 POINTS BEST 5K PACE 
l.}; 80.6(5:22) 10:45 5:19 5:28 5:11 452 25:59.6 16:1' 
VT 83.3(5:33) 10:57 5:31 5:4 7 5:20 52 225 26:05.7 16:19 
r~:E 84. 7 (5: 34) 11:10 5:38 5:50 5:26 81 33 28:03.6 17:32 
RS 84 . 7 ( 5 : .)4) 11:38 5:16 5:52 5:18 81 184 2 7:06 • .-. 16:57 
R}i 85.0(5:40) 11:40 5:14 5:54 5:18 86 171 27:06.1 16:57 
JL 85.4(5:42) 11:38 5:16 5:55 5:28 95 142 27:05.9 16:.)6 
DH 85.6(5:42) 11:45 5:24 5:40 5:33 99 163 2 7: 39.1 17:17 
DG:\L ~rEET COHPARISO!;S (W - 2 L - !:) SEASOK TOTAL ( \\' - 34 L - 28 • 548) 
-
GFC 47 sosc 16 
37 1-lOSC 18 
39 WIL 19 
30 EOSC 27 
18 L 41 
19 p 44 
6 NAN TEAN TIHE 166:50.1 (was 171:10.5 in Sept.) 
7 ~ IP.l\ TEAN TniE 19 5: 12. 0 (was 200:40.8 in Sept.) 
